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Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan (1) kepemimpinan kepala 
sekolah berbasis ISO 9001: 2008 dalam pengelolaan sumber daya manusia di 
SMKN 3 Kendal. (2) kepemimpinan kepala sekolah berbasis ISO 9001: 2008 
dalam pengelolaan sarana prasarana di SMKN 3 Kendal. (3) kepemimpinan 
kepala sekolah berbasis ISO 9001: 2008 dalam pengelolaan dana di SMKN 3 
Kendal. 
Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Key Person penelitian 
adalah Kepala Sekolah SMKN 3 Kendal. Pengumpulan data dilakukan dengan 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan 
reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kepala sekolah merekrut guru 
sebagai SDM di SMKN 3 Kendal dengan cara seleksi. Kepala sekolah melakukan 
seleksi dalam 4 tahap. Tahap administrasi, tahap tertulis, tahap wawancara, dan 
tahap micro teching. Kepala sekolah melakukan supervisi untuk mengetahui dan 
meningkatkan kinerja guru di SMKN 3 Kendal. (2) Kepala sekolah melengkapi 
sarana prasarana program pembelajaran dan perpustakaan. Kepala sekolah 
menunjuk wakil kepala sekolah untuk menjadi pengelola sarana prasarana. Kepala 
sekolah memantau penggunaan dan pemanfaatan sarana prasarana secara optimal 
(3) Penggalangan dana operasional diperoleh melalui anggaran BOS, dan berbagai 
kegiatan. Kepala sekolah menunjuk satu guru sebagai bendahara. Kepala sekolah 
menganjurkan bendahara agar membawa dana cash dengan memasukkan dana 
sekolah di bank untuk keamanan. Kepala sekolah mengawasi penggunaan dana 
dengan pemberian ACC atas setiap pencairan dan penggunaan dana. Kepala 
sekolah meminta laporan kepada bendahara setiap seminggu sekali secara 
internal, dan setiap awal bulan secara terbuka. 
 







Sri Murtini Retnaningsih. Q.100.110.173. Principal leadership based on ISO 
9001:2008 at SMK 3 Kendal. Thesis. Graduate Program. Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2013. 
 
The study objective was to describe (1) of school leadership based on ISO 
9001:2008 in human resource management at SMK 3 Kendal. (2) of school 
leadership based on ISO 9001:2008 in the management of infrastructure in SMKN 
3 Kendal. (3) of school leadership based on ISO 9001: 2008 in the management of 
funds in SMKN 3 Kendal. 
This type of research is qualitative research. Key Person is a principal 
research SMKN 3 Kendal. Data was collected through interviews, observation and 
documentation. Data analysis techniques with data reduction, data presentation 
and conclusion. 
The results showed that (1) Principal teachers recruited as HR in SMKN 3 
Kendal by way of selection. Principals make the selection in 4 stages. 
Administrative stage, stage writing, stage interviews, and micro stage teching. 
Principals conduct supervision to learn and improve the performance of teachers 
at SMK 3 Kendal. (2) The principal puts the quality of the existing infrastructure 
to the maximum . Principals infrastructure complements the learning program and 
libraries. Appointed deputy head of the school principal to become manager of 
infrastructure. Principals monitor the use and utilization of infrastructure, actually 
utilized optimally. (3) raising operational funds obtained through the BOS budget, 
and various activities. Principals appoint a teacher as treasurer. Treasurer 
recommends that principals bring cash funds by including funds for a school in 
bank security . Principals oversee the use of funds by the ACC giving each 
disbursement and use of funds. The principal asks the treasurer's report internally 
once a week, and every month is open. 
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